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QUATRIEMES RENCONTRES 
Le département de l'Aude a la 
chance de posséder  de bel les 
forêts qu i  couvrent pratiquement le  
quart de son territoire. 
Qu' i l  s'agisse des forêts de pro­
duction du Pays de Sault qui pro­
du isent le fameux Sapin de l'Aude, 
des  secte u rs de la M o ntag n e  
Noire q u i  ont connu un reboise­
ment intense depuis 1 950, de la 
Haute-Vallée de l'Aude, des Cor­
bières Occidentales ou Orientales , 
des côteaux du Bas-Cabardès et 
du Minervois, voire même du Lau­
ragais et du Razès ,  toutes ces 
entités forest ières forment u n e  
richesse économique départemen­
tale de première importance. 
Conscient de cela, le Comité 
départemental d'expansion écono­
mique a décidé de prendre le pro­
blème en main ,  et a créé un poste 
de C h argé de M iss ion  "F i l i è re 
Bois" action rapidement suivie par 
la mise en place d 'une Antenne 
Fil ière Bois à Axat, occupée par 
deux permanents (un responsable 
et une secrétaire) . 
L'action, dans le domaine de la 
fi l ière bois, a été calquée sur les 
g randes l i g nes déf i n i es  par la  
Cellule Bois composée d'élus, de 
professionnels ,  de représentants 
de l 'ad m i n istrat ion ,  de propr ié­
ta i re s  p r i vés  et de chambres  
consu laires. C'est donc la  concer­
tat i o n  q u i  a p réva l u  dans  ce 
domaine ,  pour  faire avancer un  
secte u r  o ù  l e  d éparte m e n t  
possède une ressource naturel le 
dont i l  ne retire pas tous les béné­
fices . 
Les permanents de la Cel lule 
Bois se sont efforcés de mettre en 
pratique ou de faire appliquer sur 
le terrain les vingt c inq poi nts 
déf i n i s  dans le l ivre " Forêt et 
Fi l ière Bois - 25 actions pour le 
développement économique" (voir 
l i s te de ces act i o n s  dans  
l'encadré) . 
* Comité d'expansion économique de 
l'Aude - 55, Route Nationale 1 1 1 40 Axat 
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Travaux réal isés avec le soutien du Comité départemental 
d'expansion économique de l 'Aude : 
• Organ i sat ion  de  réu n i o n s  
cantonales avec l 'Office national 
des forêts, ou avec les uti l isateurs 
de la voirie départementale ,  per­
mettant de déboucher sur un pro­
g ramme a n n u e l  d 'amé l i orat i on  
routière de 3 ,5  MF su r  la  vo irie 
départementale et de 2,5 MF sur 
la voi rie communale. 
• Animation de la Cel lu le Bois 
: réunions, informations diverses . . .  
• Réal isation de  deux f i lms : 
- "La Fi l ière Bois dans l 'Aude" 
- "Les Journées Forestières". 
• I nterventions d iverses pour 
permettre aux scier ies audoises 
de pouvoir s 'approvis ionner  sur  
place . Problème le p lus long à 
résoudre. 
* D iscuss ions  avec l ' Off ice 
nat iona l  des forêts permettant 
d'aboutir à une mei l leure entente 
et à la mise en vente de 60 000 
m3 de grumes supplémentaires en 
1 988. 
• Contacts avec l 'Un iversité de 
Toulouse "Le M i rai l" et ses cher-
cheurs, pour tenter d 'étudier des 
s o l u t i o n s  au d é s i n té rêt d e s  
scieurs et au dépérissement des 
arbres . 
Toutes ces actions ont permis 
de redresser considérablement la 
cou rbe de l 'emploi ,  en particu l ier 
dans le secteur sylvicole et exploi­
tation forestière. 
• Appui à la gestion des entre­
prises de la Fi l ière Bois. 
57 entreprises vues à Carcas­
s o n n e  ou reçu e s  à l ' Ante n n e  
d'Axat. 
* Aide à la modern isation des 
entreprises : 
- 1 4  d o s s i e rs rete n u s  au  
F IDES pour 1 ,5 M F, 
- présentation et appui de 25 
dossiers auprès de l ' Etat ou 
de la Région (entre 1 988 et 1 989, 
près de 3 MF de subventions Etat 
o n t été a l l o u és à d e s  
entreprises d'explo itat ion fores­
tière ou de 1 ère transformation) , 
- présentation et obtention de 
5 Fonds d 'Appui aux i n it iatives 
Photo 13 : Biennale de la forêt de montagne. Axat 1 990. Premier concours 
national de débardage : accrochage des grumes de sapin au tracteur. 
Photo A.D.J.FA 
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l o c a l e s  po u r  d e s  é tudes  d e  
marché. 
* Aide à la mise en place d'une 
un ité de carbonisation à Nebias. 
* Création du premier séchoir 
départemental à la scierie Lopez . 
* Démarches pour  préparer 
une un ité de carbon isation sur le 
canton de Axat. 
* Maint ien de deux activités 
économiques : 
- aff ûtag e : C O P Y R A S ,  e t  
vente de matériel : CAMAF, 
- mise en contact avec repre­
neu rs : particu l i e r  et CAVALE ,  
e n t raî n a n t  l e  m a i n t i e n  d e  3 
emplois. 
* Demande d'organ isation d 'un 
stage de 1 5  bûcherons, débou­
chant sur des emplois. 
* Suivi de l 'étude des potentia­
l ités du bois audois menée avec 
le Centre technique du bois et de 
l 'ameublement. 
* I n c i tat i o n  à la c réat i o n  
d 'un ités d e  séchage d u  bois, par 
des conférences du C .T.BA et un 
voyage E .D .F dans les Landes. 
Photo 14 : Concours de débardage : passage du couloir Photo A.D.J .F.A. 
* Organ isation pleine et entière 
des Journées forestières de mon­
tagne d 'axat 1 988 ,  avec 7 000 
visiteu rs . 
* Suivie de la réal isation d'une 
étude de marché g lobale ,  a ins i  
que des études particul ières. 
0.8.  
Typologie des actions entreprises 
AMELIORATION, EXTENSION 
ET PROTECTION 
1 -Amélioration des peuple­
ments existants : 
l 'amélioration forestière. 
2 - Amél ioration des peuple-
ments existants : 
l 'élagage. 
3 -Extension forestière : 
le reboisement. 
4 - Le développement de la 
production de plants : 
les pépinières. 
5 - Protection du patrimoine 
forestier contre les prédateurs. 
6 - Protect ion  de la fo rêt 
contre les incendies. 
A M E L I O RAT I O N  D E  L A  
GESTION FORESTIERE 
7 - Gestion des forêts sou­
m ises au rég ime forestier. 
8 - Amélioration de la gestion 
des forêts privés. 
9 - Amélioration de la gestion 
des peuplements des propriétés 
privées collectives (groupements 
forestiers) 
1 0  - Adaptat ion des modes 
de vente de bois aux contraintes 
économiques actuelles 
AM ELIORATION DES CONDI­
T IONS D ' E X P LOITAT I O N  
FORESTIERE 
1 1  - Amélioration des condi­
tions de mise en marché 
1 2  - F o r m at i o n  d e s  t ra ­
vail leurs en forêt 
1 3  - La desserte forest ière 
(massifs forestiers) 
1 4  - La desserte forest ière 
(réseau public) 
1 5  - Aide di recte aux entre­
prises d'exploitation forestière 
(investissements et gestion) 
ACTIONS POUR LES INDUS­
TRI ES DE PREMIERE TRANS­
FORMATION 
1 6  - Appui à la gestion, au 
fonctionnement et à l 'améliora­
tion des structures de production 
et de commerc ia l i sat i o n  des  
entreprises 
1 7  - Appu i  à la modernisation 
de l 'outi l de production 
1 8  - Organisation et prospec­
tion commerciale 
A U T R E S A C T I O N S  DE LA 
FILIERE BOIS 
20 - An imat ion  générale 
organisation de manifestations 
journées forestières d'Axat 
21 - Valorisat ion des sous­
produ its pour  l 'ut i l isation pape­
tière , énergétique compostage et 
matériaux composites 
22 - Création d'une unité de 
carbonisation 
23 - Création d'une un ité de 
sciage mobi le dans le Chala­
brais 
24 - Rem ise en état des 
scieries communales 
25 - Valorisation des tai l l is de 
châtaignier 
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